






































































































































































第4回　2019年 1 月 8 日（水）11：02～11：20
第5回　メール開催（持回審議）（2020年4月28日メール送付）
（2）個別スーパービジョン
相川　章子　　人数1名　　実施回数 2 回
小沼　聖治　　人数2名　　実施回数 2 回
202
大野　和男　　人数3名　　実施回数12回
　
（3）グループ・スーパービジョン
実施なし
　
（4）ピア・スーパービジョン
①第24回　2019年10月5日（土）16：05～17：30
聖学院大学4号館4階4402 教室
導入　SW-net
グループ・ディスカッション
グループ発表
総まとめ
閉会挨拶　SW-net，SVC
参加者　13名（関係者含む）
②第25回　2020年2月15日（土）13：30～15：30
聖学院大学4号館4階4402 教室
導入（ピア・スーパービジョンとは？）
グループ・ディスカッション
休憩（名刺交換・書籍等の閲覧・購入など）
グループ発表・共有
まとめ
閉会挨拶　SW-net，SVC
参加者　17名（関係者含む）
（5）スーパーバイザー支援制度
実施なし
（6）スーパーバイザー支援制度グループ版
実施なし
（7）活動成果公開
203総合研究所活動報告　Ⅴ 人間福祉スーパービジョン
①2018年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告
『総合研究所Newsletter』Vol.29，No.1，pp. 25̶27，2019（2019.10）
②第23回ピア・スーパービジョン報告
『総合研究所Newsletter』Vol.29，No.1，pp. 31̶32，2019（2019.10）
③第24回ピア・スーパービジョン報告
『総合研究所Newsletter』Vol.29，No.2，p.45，2019（2020.3）
④第23回ピア・スーパービジョンアンケート集計結果概要
『総合研究所Newsletter』Vol.29，No.1，p.43，2019（2019.10）
2020年度活動報告
（1）スーパービジョンセンター委員会
第1回　2020年10月28日（水）11：35～12：00（オンライン開催）
（2）個別スーパービジョン
相川　章子　　人数 2名　　実施回数6回
小沼　聖治　　人数 1名　　実施回数4回
大野　和男　　人数 1名　　実施回数2回
（3）グループ・スーパービジョン
実施なし
（4）ピア・スーパービジョン
実施なし
（5）スーパーバイザー支援制度
実施なし
（6）スーパーバイザー支援制度グループ版
実施なし
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（7）活動成果公開
①2019年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告
『総合研究所Newsletter』Vol.30，No.1・2，pp.29̶31，2020（2021.3）
②第25回ピア・スーパービジョン報告
『総合研究所Newsletter』Vol.30，No.1・2，p.17，2020（2021.3）
③第24回ピア・スーパービジョンアンケート集計結果概要
『総合研究所Newsletter』Vol.30，No.1・2，p.36，2020（2021.3）
④第25回ピア・スーパービジョンアンケート集計結果概要
『総合研究所Newsletter』Vol.30，No.1・2，p.38，2020（2021.3）
